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ABSTRAK 
 
Gabrillia Shella Pratama, 2019, 8323165049, Analisis Efektivitas Pengelolaan 
Modal Kerja Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Pada Badan Usaha 
Koperasi. Program studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Penelitian ini dilakukan Pada koperasi MAM, yang bertujuan untuk 
mengetahui pengelolaan modal kerja pada koperasi MAM dan mengetahui apakah 
pengelolaan modal kerja dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada 
koperasi MAM sudah efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  
dengan pendekatan kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer 
yang dimana data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dan analisis data 
laporan keuangan yakni laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan modal kerja 
pada koperasi MAM Pengelolaan modal kerja pada koperasi MAM yakni adanya 
pengelolaan disektor mikro terutama memberikan (pinjaman lunak) bagi anggota 
koperasi MAM dan disektor ritel bisnis (peternakan dan perkebunan). koperasi 
MAM menjalankan sector bisnis secara komprehensif dan menambah sector unit 
usaha yang ada misalnya menambah kuota ternak dan memperluas perkebunan 
kopi). Sumber dari modal kerja tersebut sebagian besar dari hutang lancar yang 
sangat besar yakni berasal dari simpanan berjangka dan tabungan anggota 
koperasi sehingga modal kerja tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan 
usaha pada koperasi.Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Modal Kerja Koperasi 
dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang digunakan yakni rasio 
likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas secara keseluruhan menghasilkan 
kurang efektif Adapun saran yang diberikan sebaiknya pengelolaan modal kerja 
pada koperasi perlu ditingkatkan lagi terutama pengelolaan kas dengan 
menambahkan persediaan saldo kas untuk memperoleh pendapatan dengan cepat 
perputarannya dan koperasi juga dapat membayar/menjamin hutang lancarnya 
dengan kas yang dimiliki. Untuk kegiatan unit simpan pinjam koperasi melakukan 
penawaran pinjaman ke anggota dengan jaminan yang ringan atas jasa pinjaman 
anggota pada koperasi lebih tertarik meminjam pada koperasi MAM dan untuk 
kegiatan serba usaha koperasi harus lebih meningkatkan penjualan dari persediaan 
barang yang dijalankan bisnis pada koperasi dengan melakukan pemasaran 
produk, supaya dapat memperoleh pendapatan yang cepat dan nantinya pasti 
menghasilkan shu pada koperasi. 
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ABSTRACT 
Gabrillia Shella Pratama, 2019, 8323165049, Effectiveness Analysis of Working 
Capital Management by Using Financial Ratio Analysis of Cooperative Business 
Entities. D3 Accounting study program. Faculty of Economics, Jakarta State 
University. This research was conducted at MAM cooperatives, which aimed to 
determine the management of working capital in MAM cooperatives and to find 
out whether working capital management using financial ratio analysis in MAM 
cooperatives was effective. The research method used is quantitative descriptive 
and the type of data used is primary data where the data is collected through 
interviews and analysis of financial statement data, namely the balance sheet and 
reports on the calculation of business results. 
The results achieved from this study stated that working capital management in 
MAM cooperatives Working capital management in MAM cooperatives is the 
management of the micro sector mainly providing (soft loans) to members of 
MAM cooperatives and the business retail sector (livestock and plantation). MAM 
cooperatives run the business sector comprehensively and increase existing 
business unit sectors (for example, increase livestock quotas and expand coffee 
plantations). The source of working capital is mostly from very large current 
debts, namely from the deposits and savings of cooperative members so that the 
working capital is used to carry out business activities in cooperatives. Measuring 
Effectiveness of Cooperative Working Capital Management using financial ratio 
analysis used, namely liquidity ratios , activity ratios, and overall profitability 
ratios produce less effective. The advice given should be working capital 
management in cooperatives needs to be improved, especially cash management 
by adding a stock of cash balances to get revenue quickly and the cooperative can 
also pay / guarantee its current debt with cash which are owned. For the savings 
and loan unit activities, cooperatives offer loans to members with light collateral 
for loan services. Members of cooperatives are more interested in borrowing from 
MAM cooperatives and for all-business activities, cooperatives should increase 
sales from the inventory of goods run by businesses to cooperatives by marketing 
products, in order to be able to get a quick income and inevitably produce shu at 
the cooperative. 
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